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THE ONE HUNDRED AND FOURTH COMMENCEMENT
Sunday, June 4, 1967
four o'clock in tin* afternoon
CONVENTION HALL, PHILADELPHIA
THE NATIONAL ANTHEM
O say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming!
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there:
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant here under thine eyes
Thy blue and gold banners unfurl in the skies;
Here armed, thy scions standing await thy command,
Thou fortress of faith in our God and our land;
CHORUS:
La Salle, La Salle, thy glory, thy triumphs we praise;
Thy name in song, forever we, thy sons, shall raise.
THE BACCALAUREATE MASS
McCarthy Stadium
Sunday, June 4, 1967 - 11:00 A.M.
(in case of inclement weather, the Mass will be held indoors)
Mass of Concelebration by
The Priests of the Faculty of La Salle College
Principal Celebrant: Rev. Mark Heath, O.P.
If, because of inclement weather, it is necessary to have the
Baccalaureate Mass indoors, out-of-town guests may be accommo-
dated in die Student Chapel, a! the 10:00 A.M. and or 11:00 AM.
Masses.
Baccalaureate Sermon b\
Rt. Rev. Msgr. Anthony L. Otthcimer
Marshal for the Faculty
Brother Robert Doran, FS.C
Marshal for the students
Brothei I nomas Gimboi a, I S (
Singing for the M I
l he Brothers' Choii From La Salic College Elkinj Pari
is uikUi the direction ol Brothei William Sarkeet, I s <
PROGRAM
Presiding Rt. Rev. Msgr. Anthony L. Ostheimer, Ph.D.
Pastor, Holy Child Church
Processional The La Salle-Cardinal O'Hara High School Wind Ensemble
Conductor: Dr. Donald S. Reinhardt
The Invocation Reverend Regis Ryan, O.P., S.T.L.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
Accompanying Vocalist: Joseph G. Anderson, B.A. '67
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency Bachelor of Arts
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Brother Robert Doran, F.S.C., M.A.
Dean of the School of Arts and Science
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
Dean of the Evening Division Master of Arts
D , , , c • Brother Daniel Burke, F.S.C., Ph.D.Bachelor of Science Vice-President for Academic Affairs
Brother David C. Pendergast, F.S.C., M.A.
Dean of the School of Business Administration
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks James A. Butler, B.A. '67
Musical Selection—Fantasy of American Sailing Songs Grundman
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Col. Stephen Silvasy
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Captain Robert Akins, U.S.M.C.
Officer in Charge
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Laws
Rev. Bernard Haring, C.SS.R.
Visiting Professor
The Divinity School, Yale University
Sponsor: Rev. Mark Heath, O.P., Ph.D.
Daniel Blain, M.D.
Director, Philadelphia State Hospital
Sponsor: Joseph J. Sprissler, D.C.S.
Vice-President for Business Affairs
The Commencement Address Daniel Blain, M.D.
Introduction By Francis J. Braceland, M.D. '26
(Institute of Living, Stanford, Conn., Professor at Yale University)
The Benediction Rev. Bernard Haring, C.SS.R.
Recessional The La Salle-Cardinal O'Hara High School Wind Ensemble
EVENING DIVISION
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Neil A. Hagerty
Robert Joseph Henry
Gerald Harper Hoffman
Lawrence C. Riley
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Thomas Angelo Defant
Edwin Paul Gilbert
Cum Laude
William James McCleary
James F. McDade
William Joseph Runzer, Jr.
Harry Joseph Taylor
Henry Joseph Adler
John Patrick Alcorn
Howard C. Allen
Agu Alfred Aniline
Ronald Maurice Anthony
Matthew Thomas Arrell
Joseph J. Barnett, Jr.
Joseph Walter Beach
Joseph Robert Benek, Jr.
Louis Yerkes Blilie, Jr.
Robert Louis Boland
Robert J. Bonk
Robert R. Buck
Daniel David Burns, Jr.
Albert Samuel Camardella
Harold D. Camlin
Edward M. ( i'Angek)
[ames Rit hard Can-
Harold Lawrence Casale
Gerald James Cassidy
John Russell ( ilemi ms
Joseph Mil had ( Solanero
Edward Frank ( ioopei
Mu had [oho Corcoi an
Robert foteph ( '"i 1 igan
William 1 1.1m is ( m i.m
Ralph Frank DiDomenico
Waltei i eonard Dnal
Petei i homai DiPaaquale
Samuel Angelo Due .1
t .< raid Wi< bad Duncan
< .( rrald Robert E vans
Robei 1 Edtt In E \.ms
Robert F. Fennel]
Dai id < iisk 1 Fleming Jr.
\\ iiii.iin [otepfa Folei
[ohn w. Funk
[ohn Fran is Gfllk li
Moms David Gottetman
Edward Allen Hagenbuch
Lester M. Hallman
Thomas Leo Halpin
Charles John Haraburda
Joseph J. Heher, Jr.
Robert E. Hinkle
Peter Daniel Horvat
Francis Thomas Jacquindo
Donald Martin Keenan, Jr.
Robert Bernard Kelly
James Edward Kennedy
Mi< had Kiczula
I 1 nest L kiester
William Thomas Lafferty
Walter J. 1 ange
Esmond fames 1 .1 P01
n
Rk hard Ft ani is l epping
\\ -ill* 1 N H holas Loburak
Jollll l'l.llli is \|, ( .11 1\
Waltt 1 I M«( "nil. k
Michael I , McCracken
William Donald McDermotl
Dennis Michael McDonell
Thomas Paul M< Fadden
1 hoiu.is [oseph Da> i'l M< 1 [ale
Joseph Michael McKdvq
rhomas Joseph Mi Kenna
Matthew Bernard Mt Kernan
Albert John Marone
( h.ii les Benjamin Mai ten, |i
.
Di ms 1 [Uary Mat mi
Henrj [oseph Matth
l hoiu.is |osi |ih Median
[ohn ( -h.il li s Montgomery
1., raid 1 Moril
Donald Richard Moyt 1
[eromc Gerald Mulhern
[antes I Norbuq
Raymond < N kouski
David O'kane
Edward Antlionv O Lone
Charles J. Paul
Peter Hans Peschke
Frank Joseph Pratico
Martin James Reddington
Robert W. Rekhenbach
Janus Paul Rennie
John rhomas Richards
John David Rilling
William Risko, Jr.
John Francis Xaviot Roadfussj lr.
Frank s. Rupp
Joseph Charles Ryan
Ambros St hmidi
I i.iiu is |ost. ph St hneider
Ronald 1 awrence Schwarti
Robert John Seaiier
James Joseph Shea
John F. Sharkey
Joseph Chark •> Sink
Chai les Edward Slavin, Jr.
lames i Smith
Da\ id [oseph Staiger
leu Vim rut Stankavage
Anhui .stc inhof
1 Stifit
Mi lwn James Suplec
Stephen Joseph S/|x-ika
lost ph [ohn 1 ilai iu»
Waltt 1 OSCW 1 h.iln
Michael Joseph Uahka
[oseph R Vak •
|.inu s 1 .iw u in c vitale
Root 1 1 George Wat gei Ic
But ton [ost p!i w < hot 1
\ 1, toi ( h.n les W'i ighi
I I onard tathom w roblewtki
i dward Joseph Vundt
Bruce Frank Groeber
Victor Paul Blizard
Terry Paul Crawford
Anthony John DeCecco
Joseph J. Donahue
Harvey Allen Druker
Henry Valentine Engel, Jr.
William A. Franklin
EVENING DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRONIC. PHYSICS
Cum Laude
Edward Albert Trost
Edmund Max Fraundorf
Thomas H. Hontz
James Philip Jacobs
Andrew Michael Jurek
Lawrence James Kovacs
James Patrick Mclntyre
Arthur John McManus
James Michael Major
Richard Charles Zielinski
Morton Kenneth Perchick
James John Rippman
Edward Paul Romani
Carl H. Specht, Jr.
Harold Morgan Terwilliger, Jr.
Robert Thomas Testa
Victor Philip Warkulwiz
Ernest L. Kutch
Edward Walter Lewandowski
BACHELOR OF SCIENCE
IN CHEMISTRY
Cunt Laude
Joseph Thomas Gilbert, Jr.
Gerald Page Howard J. Salmon
Joseph Paul Wargo, Jr.
BACHELOR OF ARTS
Gerald Albert Cropp
John J. O'Reilly
John Joseph Seehousen
Joseph Edward Truitt
DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Benedict Ernest Capaldi, Jr.
William Edward Herron
James Albert Kopaz
Norman Wade Ackley
Guillermo Alvarez
Robert John Anderson
David Richard Joseph Angelo
Arthur James Askins
Arthur James Augustine
Stephen Charles Avirgan
Raymond Joseph Baca
Robert A. Becker
Richard Joseph Bell
Magna Cum Laude
Samuel Victor Filippine, Jr.
Cum Laude
David Joseph Linaugh
Francis X. McKeon
Robert Thomas Bookser, Jr.
Robert Thomas Bowe
Richard James Bradfield
Leonard Peter Bradley
Edward J. Brady
William Joseph Brett, Jr.
Joseph P. Brisley
James Laurence Bryan
Michael Christopher Byrnes
Joseph Michael Cairns
Terrence M. Canning
George D. Sergio
Robert W. Schell
Ronald Peter Wargo
Thomas Paul Casalnova
James Anthony Celotto
Harry Anthony Clark
William N. Clark
Gerald Joseph Coghlan, Jr.
James Joseph Conley
Thomas J. Conner
Joseph Raymond Conroy, III
Lawrence Peter Conti
Anthony P. Costa
DAY DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF SCIENCE
Thomas James Cox
John Wesley Dages
Joseph John D'Alessandro
Louis George Dannecker
John Ralph DellaGuardia
David Peter DeLuca
Anthony Joseph Dilenno, Jr.
Louis Anthony DiLauro
Bernardo DiSimone
John F. Donnelly, F.S.C.
John Joseph Dougherty
Joseph Justin Drummond
Joseph John Duffy
John Robert Dunn
William Leo Dunn
Thomas J. Dunphy, Jr.
Joseph William Edwards, Jr.
Charles W. Elliott
Richard D. Epifanio
Benjamin Francis Farrell
James Edward Feehery
John Thomas Felizzi
James Arthur Fit/henry
Michael James Flanigan
Robert J. Fleischman
Martin Patrick Frain
John C. Eusco, Jr.
Vincent Charles Fynan
John Edward Gallagher
William John Gallagher
Joseph A. Galletta
Alfred Victor Gallo
John Anthony Gallo
William John Ganlcy
Robert William George
1 l.n i j William Gerlach
( .(i. ild Joseph Gibson
Garrett Joseph Girvan
Yin< ciu Petl i ( mm.
i
[oieph Pram is Gleaion
fames l ram is 1 rordon
fames |os. pb ( rraham
i ( .imi ge I rreen, Jr.
Ki. hard I Gi zeskiev ii /. F.s.c.
[amea Alexander ( ruat rera
John Raymond I [aetlei
John l it in\ i i.ii. is
Ken w imiK \ i [attie
|. \ 1 1 1 1 1< >i i \ l [aydi Di |i
l .((in. iM I I i.mi is I ii loig
( :.u Ilii. Hi Win inn
Daniel fohn I Ithn ig
( reOTge
J
« >-:
|
>I i Hum Inn. inn. Ill
I homas h»s( pli I lohnann
[Oieph \m!i(iu\ I loovi n
Paul Stephen I toroti 1
1
i ii.. in. is s, Mit 1 1 ii |hei
Stephl n 1 i UK is I iuin.i\ . |i
is u ii.u (I |oiui [enningi
foseph Michael Ki leher
Edward Patrick Kelly
i., raid |ohn Kelly, fr.
Joseph Patrick Kelly
William David Kerrane
Young K. Kim
Edward John Kohlhepp
William Lawrence Leahy, Jr.
James Barry Lee
John Guerrant Lemon, Jr.
Joseph F. Lepo, Jr.
John Michael Lenihan
John Francis Lisko
James Michael Lynch
Thomas M. McCann
John James McCarroll, Jr.
Peter Carroll McCormick
Richard Lee McCormick
Vincent Martin McDaniel
John Francis McDonough
Patrick John McDonough
Michael Joseph McGee
Daniel J. McGettigan
William John McGinnis, Jr.
Thomas William McGlinn
John Joseph Mcintosh
William John Mclntyre, III
Charles Francis McLaughlin, Jr.
Michael Eugene MtLoone
Barry Joseph McNelis
Thomas Joseph MacDonald, Jr.
William J. Magarity, Jr.
1 i. ui. is Charles Maguire
Mi( had Joseph Mahcr
John Edward Malone
Charles Richard Mannella
Robert James Markey
I liomas John Marnell
I lubert .Marshall
( tan je Nelson Mai tin, Jr.
[ami s Leonard Mai tin, Jr.
ROM t1 Amhoin M. ut, uk
[oseph William Masterson
Peta [, Mattson
fames fohn Maxwell
Richard B. Mazeffa
Steph< n \ in. cm Meat hlet
Bai i \ l eonard Mil haelson
John Henn Michel
John |. Delia Mico Monai o
Waltei Michael Migrala,Jr.
Luke John Miodonski
Frank James Moffa, in
fames Colburn Moffett, ill
foseph Mk li.it l Montgomi i
j
<
. . foseph Mot i iion
Robert David Muii
Danii I i homas Mullan
William foseph Murph]
I homas w Murray
John |os.,.|, \.,,s
ii, foseph Nelis
William Cnarli i Nil ss, q
l homas William Nihill, |i
i dward [oseph Norris
Robert Patru is o Brii d
Thomas Richard OConnell
Joseph John O'Donnell
William James O'Donnell
Stephen P. ODriscoll
David Francis Patella
Joseph R. Perrello
Thomas Edward Pierce
Joseph Charles Pillus
Robert Henry Plank
Lawrence John Poller
Ronald Michael Pratowski
Frani is Xavier Queenan
James Joseph Quigley
Michael Jonathon Ragan
Robert F. Ra^gi, Jr.
John Francis Reilly
John Joseph Rendino, Jr.
George William Reynolds
Robert Francis Riccio
Nicholas C. Roberts
Richard Raymond Roberts
Nicholas Felix Roccamanta
Brian Geoffrey Roth
Paul John Rouse
Christopher Joseph Ryan
John Patrick Ryan
William Joseph Rvan. Jr.
Robert Frani is Si hater
Joseph Francis Schatt
Robert \\" Schneider
Rit haul Nicholas Sculli
John Angelo Silla
John Joseph Sixc.is
Richard Charles Smith
|..s p!i \i Sortino
I homas s. Soma
Stephen fosepl 5
Charles 1 a« rem i Storm
Edward l mum Strang
Cornelius James Sullivan
Waltei 1 homas l .iimus
Jami s i 1 iu -111111-. )i
.
Edward fohn I homas
I'm i Boyd l homas
Albeit Nicholas l illi
Jetlu \ Mi. h.u l i orma
Gerald fames i rendler
Paul Anthony I ullio. |i
1 \niiion\ V*asiliauskas
Danii l \ Vii ai to
Daniel P. \ ot
Rolx 1 1 I
l homas Mil had Walsh
faun s n.u, .id w u n,
,
William i in istophet Weinmann
Raymond Danii l Whealin
fohn i Wh.n
\\ .UK ii I .Us .ud Whiteoak
foseph 1 1.uu is w ,is i s t
\l. \ I Uffl in /
( harles Michai
I'd. i Hurst /
DAY DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF ARTS
Ross Steven Antonoff
James Albert Butler
Maxima Cum Laude
Edward Francis Intravartolo Randall Brevard Lord
Augustin Joseph Schwartz, III
Paul Christopher Brophy
Frank Anton Brugger
James Francis Casey
Mark P. Connaughton, Jr.
Magna Cum Laude
George Vincent Corwell
James R. Dooley
James Francis Gregory
Thomas Joseph Jennings
Joseph James Lucas
Edward John Quigley, Jr.
James William Ruck, F.S.C.
Barry Louis Schwartz
Raymond John Weimer
Joseph George Anderson
Francis Chi-Sun Au
Barron Michael Batchelder
Bruno Joseph Bromke
James Joseph Crockett
Thomas Edward Dempsey
Joseph Leonard DeStefano
Cum Laude
Stephen Gerard Devlin, F.S.C.
Victor Gerard Dymowski, F.S.C.
Edward Philip Flood
Albert Regis Lewis
Stephen Kevin Meehan
Chester F. Michewicz, Jr.
Augustine Edward Morfitt
David Thomas Moore
Robert Joseph O'Brien
John Thomas Patzwall, F.S.C.
Joseph Pellegrini, Jr.
Charles H. Shanabruch, F.S.C.
Walter James Steck, F.S.C.
Ronald Walter Acker
Louis Gonzaga Alaman, Jr.
Robert G. Allen
Ronald Dennis Amoroso
James Dimos Apessos
Ralph Edward Arnold
Patrick Joseph Artur
James John Bach
Manfred Werner Baranowski
Joseph William Barber, Jr.
Francis Carmine Barbieri, Jr.
Martin James Barrett
William Francis Barron
Robert Michael Baselice
Frank John Batavick
Richard Michael Beatty
Louis J. Beccaria
William Joseph Becker
Robert J. Bela
Michael John Belcak
Barry Francis Bennett
Joseph Michael Bennick
Paul Anthony Bidlingmaier, Jr.
Joseph Bronislaw Bikowski, Jr.
Bernard Glenn Bilicki, F.S.C.
Thomas Peter Birney
William Martin Blaustein
Robert Joseph Blocklinger, Jr.
Joseph Robert Bobrowski, F.S.C.
Charles Everett Boland, Jr.
Thomas Ryan Boney, F.S.C.
Charles Wayne Booker
Ronald George Borsh
Frederick Joseph Bostwick
Joseph Edward Botta
Joseph John Bove
Vincent J. Bowers
Walter Boyko
James Maurice Boyle, Jr.
Raymond Benjamin Bracis
James Vincent Brady
George A. Brennan
Michael S. Breslin
Terrence Walter Broderick
Frank Paul Bucco, Jr.
Barry Alan Burak
Edward J. Burke
James Patrick Burke, Jr.
Thomas William Burns
Vincent Butera
George A. Butler, Jr.
Joseph E. Byrne
James Patrick Cain
Daniel Joseph Callahan
William Donald Callan
Robert Anthony Caravelli
John Leonard Carlson
Lawrence Francis Carroll
Ismael Cartagena
William Paul Cassidy
Edward Michael Castella
Michael Thomas Chapman
Robert John Chianese
Philip Rodney Richard Churnside
James R. Citro
Robert S. Claypool
Thomas J. Cleary
Joseph Charles Colasante
John Francis Cole
John Patrick Collins
William John Collins
Kenneth Henry Confalone
James Edward Connell
John G. Connor
Edward Joseph Patrick Corcoran
Michael Joseph Corcoran
Leo Vincent Couchara, Jr.
Thomas Philip Crilley, III
James Francis Crotty
Martin Thomas Crotty
Vincent A. Crovetti
Dennis Patrick Crowley
George Michael Danyliw
Richard Jefferson Davis
Thom Vincent Dean
Thomas Anthony DeChristopher
Anthony DeFusco
P. Dennis David DePalma
Joseph Philip DelCampo
Joseph DelCollo, Jr.
Joseph G. Desmond
Joseph Vincent Devine
Lawrence Francis Devine
Edward Joseph Devlin
Lawrence James DiAngelus
John T. Dickey
John H. Diez
John Thomas Digilio, Jr.
Kenneth Ernest Dijoseph
William John DiLauro
Edward Lawrence Dinerman
James Aloysius Donahue
Harry A. Dolye, Jr.
John Edward Driscoll, Jr.
Paul Edward Dubeck
James Bernard Duffey
William Dunas
John Meredith Eells
Gary Robert Egoville
William Francis Enderle, Jr.
DAY DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF ARTS
John jamcs Fallon
Alfred George Farina, II
Robert D. Farina
Warren William Faulk
Francis H. Fee, Jr.
William A. Feeley
Earl Randle Feltyberger
George S. Fenerty, III
Jose Luis Fernandez, F.S.C.
John Russell Flacco
John Neumann Flinn
Patrick Joseph Flynn
Robert John Forgash
Philip John Fortune
James Harry Foster
William Michael Foster
Frank Joseph Freitag, Jr.
Robert Joseph Fritz
(amis E. Fromal
James Francis Galbally, Jr.
1 homas Patrick Gallagher
Joseph Allrcd Garant
( .( irald James Gheen
Robert J. Gindhart
Eugene Donald Ginley
Howard Harvey Ginsburg
Ronald Richard Glitzer
Eric John Goetter
Toby Anthony Greco
Peter Michael Grcenwald
Lawrence Stephen Gryn
Allnd Michael Guaraldo
Harry L. Gutelius
Harry Britt Haeberle
Chai Us I homas Harkins
|oliii li.uu is Haskins, Jr.
Robert Patrick Hazelwood
Pad H k Francis Heron
[amea J. Higgins
\1k li.nl 1 homas Horn
Man in Henry Horchler
[ohn Joseph Horner
1) William B. Hull
Ai ilnii William I Iunsi( kei
l .ouis [oseph Incognito
William it rdinand facovini, Jr.
John [amea Jakubiak
|
.mi. i Edward [am zewski
Paul ( .iady Jennings
K i. hard William Johnson
Paul Jonik
ML hael P. Jordan
( llifford is'»i>< 1 1 fudge
Janus Anthony Kamerdze
\.h i. in i ram ii Kara h
Vim < in Petei Kaipex
jolm 1 1. Katzinex
Edwin Michael Kelly
i inn
j Fram is Kennedy
Pen i [amea K< nm dj
[amea Fram is Keougfa
Edward John Keppi I
Michael James Robert Kilker
Joseph Benet Kines, F.S.C.
Thomas Joseph Kiniry
Francis Michael Kinniry
Lawrence M. Kirn
Raoul James Kister
Leo Klugholz
Wayne Thomas Knapp
Jacob Krier
John Nicholas Kubiak
James B. Lane
Randolph Kenneth Larsen, Jr.
David Anthony Lellig
George Merrick Leonnig, F.S.C.
Anthony Joseph LeStorti
Joseph Charles Liberto
John Patrick Loftus
John Raymond Loschin
Joseph Edward Lynch
James Thomas McAvoy
Richard Paul McBride
Daniel Joseph McCaffrey
Joseph Edward McCann
James Louis McCarthy
Joseph P. McCormick
James Joseph McCoy
Gerald Vincent McDevitt
Brian Joseph McFadden
Joseph Vincent McFadden
W. Dennis McGill
William Joseph McGinn
Brian Joseph McGowan
John Joseph M( Cowan
John Joseph McGrath
Charles Edward Mckinney
I ugene John Mi Laughlin
J. Michael McLaughlin
( .. ( *eorse M< Namara
Petei Michael Patrick McQuadc
I a onard [amea Mai iaazek
William k. MacLuckie. Jr.
Sti ph( ii Mai Millan
John Patrick Madden
R.>\ Edward Mahom
j
John Patrii k Malley
Robei i [oaeph Marbai h
l homaa [osi pfa Marbai h
George John Man inkowiki
Raymond [on ph Market, Jr.
iitiii\ David Marmei
John |..s< |>!i Maaington
Ami...on Paul MaaaToaaki
Raymond
J Masti i ion, |i
Fram is |..sc ph Maatrogiovannj
John i ram is Matthewa
l homaa [on ph Matthi us
Dennia Mil hael Maziara
Lawn m i Ralph Meaai k k
Walta [ohn Meyers, [r.
[ohn \ Michnowicz
Paul I dward Miehlc
Michael Nicholaa Milone, [r,
Amhom John Mira
Thomas
J. Mitchell
John James Moffatt
Michael F. Mohr
Robert Monastero
Martin John Moran
Edward Francis Morinelli
Joseph E. Morris
John Francis Motley
Dennis Mannion Murphy
Thomas William Murphy-
Edward John Murray, III
John Paul Murray
Walter Mychalejko
James Patrick Nagle
Wiliam Joseph Newman
Joseph A. Nickels, III
Michael Harold Nikonchuk, F.S.C.
Walter William Noce, Jr.
James Jeffrey Nocon
Kevin Martin Nolan
John Joseph Noraka
Reuben Joseph Nyvell
William Joseph Oakley, Jr.
John Joseph O'Brien
Thomas Joseph O'Donnell
Lawrence Edward Oelschlegel, F.S.C.
Terry William Oesau
Thomas Michael O'Keefe
Francis Xavier O Neil
William
J. Orth
James Palladino
Robert Palmer
Nil hulas Richard Panarella
Gerard Mil hael Papp
Donald E. Pemiti
Leo William Pi
Joseph Amluiin Pi//... Ji.
James Joseph Pomilo
[ohn Patrii k Powers
rhomaa I Pi
Lawrem e Vinceni Pross
rheodore Robeti Quann
Frederick Michael Quattrone
Eugene Augustus Quindlen
Ralph M. Quinn
Vinceni DePaul Quinn
W. Biuklcv Ranhloul
Joseph |. Reardon
fames Joseph Reynolds, [r,
Raymond Anthonj R
Richard Anthony Richarda
[amea A Ross he
Paul 1 1.m. in Robinson, Ji
fames Joseph Roschick
[amea Fram ia R
Joseph l dward RosinakJ
Ernesi [ohn Ruditis
Ufred iurelio Ruggii no
rhomaa Philip Ryan
ikiiis i dmund RsemieniewskJ
Roberi [ohn Sal.imonc
Paul William Sauera
DAY DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF ARTS
Francis Richard Scalise
John Michael Schmalbach
Walter Hugh Schmidt
Francis Edward Sczerzenie
Russell Anthony Sgro
Edward Joseph Shields, Jr.
Rusel Joseph Silkey
Louis Donaghue Simmers
Robert King Sink
Dennis John Slaboda
John Louis Slimm
John Vincent Sloan
Frank Edward Smiley
David Joseph Smith
Peter Francis Smith
Bohdan Solonynka
Gerard E. Speck
Matthew J. Spinelli
Frank LeMoyne Steep, III
Richard Peter Strenski
Robert Thomas Sullivan
Michael John Sylvester
Joseph John Szabo
George Szwabiuk
John Joseph Tague, Jr.
Edward Anthony Taraskus
Joseph Kenneth Tarr
Thomas A. Tarrant
George Douglas Taylor, Jr.
Donald Richard Terleski
Leonard Brian Terr
Robert Joseph Thompson, Jr.
John Thomas Thorn
Michael Joseph Torrente
Fred H. Uelses
James Ambrose Ulrich
Timothy Edward Urbanski
Alfred Benedict Urzi
Joseph John Varga
Michael John Vergare
Philip James Vitale
Louis Joseph Vizi
Frederick G. Vogt
Daniel Vincent Walls
Frank Joseph Warvolis, Jr.
Ernest P. Weber, Jr.
Richard Joseph Weber
D. Michael Wertz
Kurt Peter Wich
Nicholas C. Wilding
William George Wilson
Stanley Joseph Wnukowski
Robert Harold Wolk
Murray Wood
Ronald James Woolston
Ted Yext, Jr.
Michael Paul Young
Paul Richard Yuzuk, F.S.C.
MASTER OF ARTS
Robert Allan Pilson, F.S.C.
Dominic Alphonsus Smith, F.S.C.
COMMISSIONS IN THE ARMED FORCES
United States Army
Louis G. Alaman, Jr.
Stephen C. Avirgan
Frank A. Brugger
Thomas J. Conner
Joseph Del Collo, Jr.
John T. Digilio
Warren W. Faulk
Michael J. Flanigan
Charles T. Harkins
Gerald J. Kelly, Jr.
James B. Lee
David A. Lellig
John G. Lemon, Jr.
Anthony J. Le Storti
James T. McAvoy
Joseph V. McFadden
Thomas J. Matthews
Paul E. Miehle
Thomas J. Mitchell
Francis J. Moffa, III
Reuben J. Nyvelt
David F. Patella
Eugene A. Quindlen
James F. Rosica
Raymond G. Schannen
Louis D. Simmers
George Szwabiuk
John H. Diez
United States Marine Corps
Dennis M. Murphy
["HE WHITE HOUSE
WASHINGTON
TO THE GRADUATING CLASS
LASALLE COLLEGE, 1967
It is a pleasure for me to extend my best wishes .3 you
complete your college education.
You are graduating into a society in -which you -will be
warmly -welcomed. Our country has never had so great a
need for highly educated men and women. Never have young
Americans moved from the college campus into a world of-
fering so broad a range of opportunities for individual
fulfillment and contribution to the welfare of human
Your generation of students has been distinguished by Its
fresh and \ igorous concern for the quality of American
life and J Is commitment to American democracy. Perhaps
tne greatest opportunity awaiting
,
challenge
to make this a life-long commitment.
. Americans from every wall: of life are striving
her to snape a society that can offer a meaningful
and rewarding life to all its members. Never have so
: our countrymen been so deeply dedicated to eradi-
cating the old evils of ignorance, poverty, and bigotry
from every corner of the land.
Through your years of study, you have prepared yourselves
for positions of leadership in this que. tter
America.
1 congratulate joa, and urge you to t&kfl full advar.i
a opponuai 1 >
.
Sincerely,
VT"-

